


































































month April May June July AugtlSt September
1993 51.5 123.5 339.0 584.5 350.5 278.0
order 2 7 ll 13 13 ll
1994 127.5 87.0 118.5 20.0 33.5 109.0
order 7 2 2 1 2 4
AVerage 131.7 135.2 248.5 236.8 136.4 213.7
Table2 Shorttermrainihlintensity (mrTVh)
RainfallI)uration 10min 20min 30min 40min 50min 60min 120nin
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